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arold Bastidas un joven de 21 años, quien realizó a 
comienzos de la década de los noventa, sus estudios 
superiores en Ingeniería Industrial y de Sistemas; en la 
universidad Florida International University en Estados 
Unidos, es el creador de la hoy posicionada marca 
FORUM DISCOS Y LIBROS1. 
Durante su permanencia en la universidad, no se apartó de su 
pasión por los deportes, especialmente el fútbol, el cual despertaría 
en él, no sólo una disciplina, si no un gusto por los accesorios 
necesarios para practicar deportes, despertando en el una visión 
para hacer de esto un negocio. Motivado por su pasión, Harold 
Bastidas  participa en varios eventos y ferias deportivas en algunas 
ciudades de Estados Unidos.
Las ferias particularmente, constituyen el escenario ideal para que 
Bastidas descubra un potencial de negocio,  allí tenía el acceso 
a proveedores de artículos deportivos de marcas importantes y 
reconocidas como Niké, Adidas y Reebok; en Colombia mientras 
tanto, para la época (1991-1992) se vivía una política de apertura 
económica, bajo el gobierno del presidente Cesar Gaviria; 
coyuntura que catapultó a éste joven emprendedor, a consolidar 
su idea de negocio “Importar artículos deportivos de marca, para 
Colombia” afirma Bastidas.
De un hobby una 
oportunidad de negocio...
 H
____________
1  Remitirse al anxeo 1, en la página 16
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Es así como impulsado por su pasión deportiva y confiando en 
sus ideas jóvenes y retadoras,  desarrolla un interesante proyecto 
de negocio de importación de estos artículos usando una figura 
informal de comercio; sus principales clientes para aquel entonces 
periodo entre (1991-1992) en Colombia, eran tiendas como Sport 
World, Triatlón, Chicago Deportes y algunos almacenes en la zona 
de San Andresito en Bogotá. El negocio fue generando mayor 
demanda y a medida que pasaba el tiempo se consolidaba 
como un importante distribuidor en el mercado. La empresa inicio 
siendo unipersonal y la operación se realizaba desde una bodega 
en Bogotá, no tenía venta directa al público, el foco inicial era ser 
distribuidor y para el año 1994 sus ventas superaron las expectativas 
de lo invertido inicialmente, lo que generó motivación para enfrentar 
nuevos retos y generar una nueva visión.
ensando en una marca exclusiva, que hiciera más 
atractivo su negocio, decide buscar la representación 
de la marca  LOTTO para Colombia, reto que lo motivó a 
viajar directamente a la casa matriz en Italia, desafiando 
así,  aquellos sueños que parecen imposibles de lograr, 
en razón a que LOTTO era y sigue siendo patrocinador 
de importantes clubes de fútbol en el mundo. 
Una nueva visión
de negocio
 P
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n el año 1998, Harold llega a Milán y se reúne con los 
ejecutivos de la empresa, con el firme convencimiento 
de que su idea era un hecho; pero los directivos de Lotto 
se sorprenden al ver un empresario tan joven y con una 
propuesta tan ambiciosa;  le preguntan ¿Dónde están 
sus socios?  A lo cual  Harold responde con mucha 
seguridad “Yo soy el único dueño de mi empresa” y que 
sus acompañantes son sus padres -que en ese momento 
lo estaban esperando en el carro- 
Adicionalmente los ejecutivos de Lotto le preguntan por un plan de 
negocio y él espontáneamente les respondió “No tengo ninguno”, 
por que  según el  mismo  no tenia ni idea en que consistía, porque 
en ese momento Harold no contaba con el conocimiento necesario 
para desarrollarlo,  en razón a que no había terminado sus estudios 
universitarios.
De esta manera  Lotto pierde interés en la propuesta hecha por 
Harold Bastidas y esfumándose este proyecto, pero no logra 
desmotivarlo lo suficiente, al contrario decide buscar nuevas 
oportunidades.
¿Fue un acierto pensar
en LOTTO?
 E
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traído por las ferias, Harold Bastidas participa en una 
feria de música en Francia hacia el año 1996, aquí, 
pudo identificar que en Colombia no se aprovechaba 
el negocio musical al máximo,  los principales 
representantes  del negocio en el país estaban muy 
enfocados en la venta de música popular, los hits del 
momento y en colecciones de géneros tradicionales; es 
aquí donde éste visionario identifica la oportunidad de 
distribuir en Colombia, música de géneros muy selectos 
para clientes específicos y no tan comerciales  como los 
géneros tradicionales. 
Entonces, surge “Sport Music” la empresa que fundamenta 
el desarrollo comercial de Bastidas, a través de dos líneas de 
productos, artículos deportivos y música para gustos muy selectivos 
en formatos de CD y posteriormente para  1997 se distribuye música 
en formatos DVD,  novedad que revoluciona la tecnología.
Hacia el año 2000 Harold decide cerrar la línea deportiva, en 
reacción a la agresiva competencia que ejercen las grandes 
superficies, puntualmente en precios bajos y con mayor surtido. 
La música fue un mercado en expansión hasta el  año 2004, los 
resultados en ventas de ésta nueva unidad de negocio no se hicieron 
esperar, superaron ágilmente las ventas de artículos deportivos2.  
____________
2  Remitirse al anexo 2, en la página 17.
“La música una
oportunidad para 
desarrollar
 A
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Como los más grandes emprendedores aprovecha el éxito en 
ventas de música y complementa su gestión haciendo alianzas 
con sellos discográficos que le permitirían llegar a clientes como 
Tower Records, Prodiscos y Almacenes La Música.
Para el año 2003 decide cristalizar su sueño “Quiero abrir la primera 
tienda de música” afirmó Bastidas, el objetivo era llegar al cliente 
final y es así como empieza a analizar su competencia; quienes para 
entonces eran también sus principales clientes y selecciona un sitio 
con una ubicación estratégica que le permita estar al nivel de las 
tiendas de la competencia pero con un concepto diferente, crear 
un espacio comercial donde los clientes sientan que encuentran 
la mejor alternativa de entretenimiento y donde cada visita es una 
experiencia positiva y agradable. El sitio seleccionado fue un local 
que estaba ocupado por una librería que tenia el nombre de “La 
caja de Herramientas” ubicado en la Cra 13 con calle 93 A en 
Bogotá -un sector exclusivo en la ciudad-.
Harold decide negociar primero con el dueño del local y 
posteriormente la cesión del espacio por parte de los dueños de La 
Caja de Herramientas quienes hacía tan sólo 8 días habían decidido 
cerrar la librería, producto de una crisis  económica. Concertadas 
las posiciones, se abre la primera tienda al público de música que 
al inicio no tuvo un nombre pero que posteriormente se llamaría 
FORUM DISCOS Y LIBROS.
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otivado por la solicitud de libros que  directamente 
recibía  de los clientes que  frecuentaban su tienda, 
busca  asesoria de la antigua dueña de la librería que 
funcionaba anteriormente allí,   aprovechado el boom 
literario de jóvenes autores que se empieza a gestar en 
Colombia para el año 2006, la declaración de Bogotá 
como la  capital mundial del libro; Harold decide 
reenfocar su negocio a través de una mezcla con 
mucho estilo, música, libros y café, crea un concepto 
de librería, con ambiente cálido y musical. Redistribuye 
el espacio, en donde se define una sección para libros, 
otra para música y otro para un factor importante que 
da calidez, el café. Finalmente decide dar en concesión 
a una importante marca de café, “Dilleto”, un espacio 
agradable que atrae a muchos lectores y melómanos.
Música, libros y café
un concepto con
mucho estilo
M
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Su empresa inicia un proceso de expansión y se abren nuevos puntos 
de venta, uno en Cartagena, otro en Medellín y una sucursal en 
Bogotá en la carrera 9 con calle 80, este ultimo como resultado del 
traslado de un punto de venta que se había abierto inicialmente 
pero en el cual no se  había hecho un estudio de mercado.
Posteriormente, se abren tiendas en los centros comerciales Santa 
Ana,  Gran Estación y Santa Fe pero éstas dos últimas junto con la 
sucursal en Medellín se cierran a finales del 2007 porque no lograron 
mantener un punto de equilibrio3.
Fallas de planeación e investigación de mercados ocasionan los 
bajos resultados de estos tres puntos y dificultan el retorno de la 
inversión a corto y mediano plazo.
La librería es frecuentada por muchos  visitantes que se identifican 
con la temática y encuentran un lugar agradable, en especial 
algunos   escritores independientes, es allí donde Harold ve una 
oportunidad y decide en el año 2007 crear su propio sello editorial. 
Con el cual ha editado 8 libros, unos con más éxito que otros y 
por medio de dos libros, Forum alcanzó ventas de 2000 unidades, 
que parecería poco, pero teniendo en cuenta que él mismo se ha 
encargado de competir con sus posibles clientes, ellos celosamente 
le niegan espacios de exhibición  y algunas veces no le compran 
sus marcas propias.
Para  complementar este segmento de negocio decide importar 
libros no disponibles en el mercado nacional y que tienen una 
buena demanda y comprar localmente a buenas editoriales. 
Con estas tres acciones (sello propio, importaciones directas, compra 
local) el enfoque de la compañía se concentra en el producto de 
____________
3  Consultar anexos estados financieros año 2007.
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libros adquiriendo una dirección, aunque paralelamente se han 
desarrollando nuevos negocios que la integren.
En el 2008 y gracias a los altos niveles de facturación del año 
anterior se abre una nueva sucursal en Cartagena, aprovechando 
la demanda turística y los encuentros literarios y culturales que allí 
se realizan.
Ese mismo año se hace una gran inversión con la compra de la 
empresa  Aerolibros, quien cuenta con una trayectoria de mas de 
20 años    y  un sentado posicionamiento en el mercado, con dos 
puntos de venta estratégicamente ubicados en el Aeropuerto El 
Dorado y Puente Aéreo, quedando con una estructura total de 8 
puntos de venta a nivel nacional; con esto espera aumentar las 
ventas y compensar  la inversión que acaba de hacer.
Y qué viene 
ahora...
El aumento de la piratería y los dinámicos avances tecnológicos, 
impulsan a los empresarios  del sector musical y librero a realizar 
cambios continuos en sus modelos de negocio y diversificar su 
portafolio de productos y/o servicios.
Por tal razón Forum quiere ampliar su mercado y llegar al segmento 
infantil, sin desviarse del sector del entretenimiento,  hace una 
alianza estratégica en Noviembre de 2008 con una marca 
internacional  exclusiva, para comercializar en Colombia una línea 
de productos infantiles bajo la marca FORUM KIDS (Accesorios, 
juguetes didácticos, libros entre otros).
Forum Discos y Libros como estrategia comercial pretende 
promover en éste nuevo segmento  de mercado  el gusto por 
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los libros y el generar un hábito de lectura en los niñez, cultivando 
desde ya, clientes potenciales para la línea de libros. Los productos 
de FORUM KIDS  están siendo comercializados en las principales 
tiendas, obteniendo hasta el momento  buena aceptación y se 
espera un buen crecimiento en los próximos años.
Con la evidencia de éste caso empresarial de emprendimiento, 
se abre la discusión invitando a familiarizarse con el tema y su 
protagonista, a través de la lectura y comprensión del caso.
 
Se inicia la
discusión 
1. ¿Tiene la empresa un enfoque adecuado hacia la planeación 
y lanzamiento de nuevos  productos y en su proceso de 
expansión?
2. ¿La mezcla de productos música, libros y ahora juguetería 
y artículos para niños, responde estratégicamente a las 
necesidades del mercado meta de la empresa?
3. ¿Considera usted, que las decisiones y estrategias 
implementadas por Harold  Bastidas en los momentos críticos 
de la empresa Forum discos y libros frente al entorno, han sido 
por reacción o anticipación a esos eventos?
4. ¿Cuál consideraría usted, que debe ser la estrategia que debe 
implementar el Sr. Harold Bastidas, para lograr que Forum Discos 
y Libros logre  un desarrollo sostenible y una permanencia en el 
mercado  en los próximos 5 años?
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Anexo 1
     CuaDro De partiCipaCión De Forum 
      DisCos y Libros en eL merCaDo4
____________
4 Cuadro comparativo de la competencia frente las diferentes cuotas de participación del mercado de 
libros.
CiFras en porCentaje
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Anexo 2
    evoLuCión De Las ventas De 
Forum DisCos y Libros para 
   eL perioDo 2004-20085 
____________
5 Las cifras relacionadas en el cuadro están expresadas la moneda pesos colombianos y se encuentran en 
millones de pesos.
MILES DE MILLONES DE PESOS EN PRECIOS CORRIENTES
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Anexo 3
  baLanCes GeneraLes De Forum 
DisCos y Libros6
____________
6  La unidad monetaria de los siguientes balances generales es el peso colombiano y las cifras están 
expresadas en millones de pesos.
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Anexo 4
  estaDos De resuLtaDos De 
Forum DisCos y Libros7
____________
7   La unidad monetaria de los siguientes estados de resultados es el peso colombiano y las cifras están 
expresadas en millones de pesos.
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Anexo 5
  notas a Los estaDos FinanCieros 
De DiCiembre De 2007
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Anexo 6
  Comparativo 
año 2008 y 2007 
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FUENTES
• Fuente primaria: Entrevistas al Sr. Harold Bastidas
 Forum discos y Libros
 Número telefónico: 531 0969 – 530 1285
   Dirección: Calle 93 A No. 13ª - 49
• Fuentes secundarias
 Consulta por internet:  http://www.forum.com.co/
 Documentos e información interna: Suministrados por la 
empresa Forum discos y Libros
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